











Campodeinvestigación: EstudiosSocioculturales Nivel: Superior

Resumen.Enestetrabajopresentamosaplicacioneslógicasymatemáticasalaresoluciónde
concursos de acreedores, que surgen por falencias en una empresa. Mostramos cómo las













un mayor rigor científico. Esta nueva perspectiva es fundamental en el ámbito de la
Administración de una Empresa, en especial cuando se debe resolver un concurso de
















Los sujetosdelderechopueden serentesdeexistencia física, como laspersonas,ode
existencia ideal, como las sociedades, que son los titulares de un conjunto de bienes,
derechosyobligaciones,denominadopatrimonio.
Suintegraciónpuedeserlaresultantedelaactividaddesarrolladaporelsujetodurantesu
existencia (por ejemplo los ingresos obtenidos en el ejercicio de una profesión, o las
utilidades generadas por la comercialización de bienes o prestación de servicios) o,
pueden provenir de decisiones de terceros (tal el caso de las donaciones o legados,
aportesdecapitalformalizadosporlossociosqueconstituyenunasociedad,etc.).
Las consecuencias positivas de los aciertos, beneficios o utilidades, se traducen en
incrementosde loquedenominamospatrimonio;en tantoque lasnegativas,pérdidas,
devienenenundecrementodelmismo.
La actividad puede realizarse íntegramente con recursos propios, con una mezcla de
recursos propios y de terceros o totalmente con recursos de terceros. Los propios
configuran“componentesactivos”delpatrimonioylosdeterceroslos“pasivos”.
La aparición de pasivos en la conformación de los patrimonios conlleva la carga u
obligacióndeatenderlos,esdecir,cancelarlos.Diversascircunstanciaspuedenderivaren
dificultadesparacubrirtalesobligacionesyavecesenlaimposibilidaddeafrontarlas.













con lospedidosde losacreedorespara formularunaconsejamiento técnicoal juezque
adoptará una resolución sobre cada pedido. Cuando el pronunciamiento del juez es






falsedad,estasproposiciones se clasificanen: analíticaso lógicasapriori, fácticamente
necesarias y contingentes. Desde un punto de vista lógico, los procesos concursales
pueden ser considerados una extensa argumentación, en la que se interrelacionan
enunciadosanalíticos,sintéticosaprioriyfácticoscontingentes.
Porejemploelenunciado“Todos los sujetoscon loscualesun sujetoestávinculadoen
calidaddedeudorsonsusacreedores”,esunaproposiciónuniversalpositivaA,analíticay
lógicamentenecesaria,puesnohaydeudorsinacreedoryviceversa.
Enlenguajelógicotradicionalymatemático:TodoSesP,( x )( y )[Dxy Ayx],
De la normativa concursal vigente surge que “Todos los acreedores de un sujeto















Lapremisamayor(a)pertenecealaforma“TodoMesP”, ( x )(Mx Px)
lamenor(b)alesquema“AlgúnSesM”,  ( x )(Sx.Mx)










Según ellos, podría concluirse lógicamente: Algunos contadores públicos tienen buena
saludespiritual.
























En la solución matemática del siguiente problema se necesita destreza en cálculo de
porcentajes y relación proporcional entre la totalidad de la deuda, que corresponde al






Posteriormente,ydandocumplimientocon lasdisposiciones legalesvigentes lospasivos
quepertenecenúnicamentea lacatalogaciónde ‘sinprivilegio’,asciendenauntotalde
$2.800.000ysustitularesconformanununiversode32acreedores.
La ley concursalexigequeeldeudor llegue aun acuerdo con los acreedores y lohace
imponiendo un doble régimen mínimo de mayoría: mitad más 1 de la cantidad de














Como la ley nada dice (podría haber establecido como criterio orientador que





















1 10.000 9 37.000 17 84.000 25 140.000
2 15.000 10 44.000 18 87.000 26 151.000
3 18.000 11 53.000 19 91.000 27 160.000
4 21.000 12 57.000 20 95.000 28 164.000
5 26.000 13 59.000 21 104.000 29 165.000
6 29.000 14 64.000 22 133.000 30 168.000
7 33.000 15 67.000 23 135.000 31 171.000
8 36.000 16 71.000 24 137.000 32 175.000






Cantidad Acumulado % Total Acumulado %
0Ͳ24.999 4 4 12.5 64.000 64.000 2.29
25.000Ͳ49.999 6 10 31.25 205.000 269.000 9.61
50.000Ͳ74.999 6 16 50 371.000 640.000 22.86
75.000Ͳ99.999 4 20 62.5 357.000 997.000 35.61
100.000Ͳ124.999 1 21 65.625 104.000 1.101.000 39.32
125.000Ͳ149.999 4 25 78.125 545.000 1.646.000 58.79
150.000Ͳ174.999 6 31 96.875 979.000 2.625.000 93.75














sumados, ascienden a $ 2.625.000 sino que, partiendo de la clase que redondea 25
acreedores (78.125 % del total de acreedores, superior al mínimo exigido) alcanza un
acumuladodepasivoverificadode$1.646.000queresulta inferiora los2/3necesarios.
En consecuencia, debemos avanzar en la clase siguiente hasta encuadrarnos en la
previsiónlegislada.
Considerando los cuadros anteriores vemos que partiendo del pasivo acumulado




















También, sepodríanordenar los créditos en sentidodecreciente y efectuarun análisis
similar al anterior. Siguiendo esta alternativa, la mayoría absoluta de acreedores (17)
representa79.68%delpasivo($2.231.000)basedereferencia.
La negociación puede determinar que la mezcla de acreedores tenga otras






























10.0 ) 2.5 /(1+
2
10.0 ) 2.5 Ͳ1=$90.653.17
Dadoque la cuotadeamortizacióndel servicioperiódicoestá constituidapor capitale




















1 $700.000.00 $90.653.17 $35.000.00 $55.653.17
2 $644.346.83 $90.653.17 $32.217.34 $58.435.83
3 $585.911.00 $90.653.17 $29.295.55 $61.357.62
4 $524.553.38 $90.653.17 $26.227.67 $64.425.50
5 $460.127.88 $90.653.17 $23.006.39 $67.646.78
6 $392.481.10 $90.653.17 $19.624.05 $71.029.12
7 $321.451.98 $90.653.17 $16.072.60 $74.580.57
8 $246.871.41 $90.653.17 $12.343.57 $78.309.60
9 $168.561.81 $90.653.17 $8.428.09 $82.225.08
10 $86.336.73 $90.653.17 $4.316.44 $86.336.73





Para la solución en este nuevo planteo se ha utilizado una tabulación que expresa un





inversiones. Tales inversiones permiten formar stocks que pueden ser cuantificados
económicamente y traducibles a los términos valorativos de los activos o los pasivos
tangiblesdeunaempresa.









no siempre sedauna totaladecuaciónentre loquedictaminaunanorma jurídicay su
aplicaciónahechosrealesconcretos.Sinembargo,estasciencias formalesproporcionan
losmediosparaobtenerlasoluciónmasadecuadaposible.
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